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     Stream one  
(without a buffer)
  Stream two 
(with a buffer)  
 
 
Parameter Sampling Parameter Sampling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crossing point 
Reference Reference Water Chemistry
(above felling) (above felling) Habitat 
Macroinvertebrates
Water Chemistry
Habitat
Macroinvertebrates
Fish Fish 
Adjacent 1A Water Chemistry
Bridge
(one side felled) 
Adjacent 2A Water Chemistry(both sides felled 
Adjacent 1 Water Chemistry
(adjacent to Habitat 
 felling) Macroinvertebrates
Adjacent 1 Fish 
(pocket of  
deciduous trees 
remaining) 
Water Chemistry
Habitat
Macroinvertebrates
Fish 
Bridge 
Adjacent 2 
Water Chemistry
(adjacent to felling 
(both sides felled)  
Macroinvertebrates
Adjacent 2
(adjacent to
 felling)
Water Chemistry
Habitat
Macroinvertebrates
Fish 
Water Chemistry
Adjacent  3 
Tributary
(channel 
felled area)
adjacent to felling 
(both sides felled)  
Water Chemistry
Habitat
Macroinvertebrates
Fish 
Downstream 1
(below felling 
- unfelled)
Water Chemistry
Habitat 
Macroinvertebrates
Fish 
Downstream 1 
(c. 250m below  
(below felling 
 - unfelled) 
Water Chemistry
Habitat
Macroinvertebrates
Fish 
Downstream 2 Water Chemistry
(c.5 km below felling) 
10m Buffer 
Zone 
10m Buffer 
Zone 
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GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 5
CUA1 
CUF
LF2 
GBA1
OD1 
IMA2 
IMA1 
GGM2 
GGD1 KM1 
TF
KF1* KF3 
COA
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AD1 
GSD3 
DRF2*
AM3 
TF2 
COF3*  OM3
COM2 
 OM2 
CLA2* 
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AM1 
AM2 
BF1*
DF1 
GROUP 4 
GF1 
BF3* 
DA2*
GSM2 
LF1* 
GSF1 
BF2
TAF4 
INF1* 
AF
AM4 
KM3* 
GF2 
DRF
BM
Baetis  
muticus - 1
Oulimnius 
tuberculatus - 1 Halesus - 3
Ancylus 
   - 1
Protonemura 
meyeri - 1
Protonemura 
meyeri - 1
Leuctra inermis - 4
Brachyptera 
risi - 
Rhithrogena 
semicolorata 
    - 1
Philopotamus 
montanus - 2
2 
Baetis muticus - 3 
Sericostoma personatum -
Chironominae - 3
Leuctra  
inermis - 1
Gammarus - 
Lymnaea peregra 
     - 1
 Leuctra inermis - 4 
Ecdyonurus venosus - 1
Baetis rhodani - 4
- 4Rhithrogena semicolorata 
Ecdyonurus dispar - 1
- low altitude 
 -  zero-low forest 
- agriculture sites
- medium altitude 
   zero-low forest 
- low altitude
   medium forest 
- medium altitude 
     med-high forest(*)
-med-high altitude 
    zero forest 
-low-med altitude 
    medium forest 
-high altitude 
     low-med forest(*) 
-high altitude 
  zero forest 
-high altitude 
   low-high forest 
-low-med altitude 
   med-high forest(*) 
-high altitude 
  zero forest 
-high altitude 
   med-high forest 
- low-med altitude 
    med-high forest(*)
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